











   
東アジアのグローバル都市：シンガポールと香港 
   
 




































                         面積（km2）   人口（人） 
シンガポール圏（ＩＭＳ－ＧＴ、成長の三角地帯）   41,912    9,995,832 
香港圏（珠江デルタ地域）              40,927   50,600,800 
上海圏（長江デルタ地域）              110,115   93,900,000 
北京圏（北京・天津・河北都市圏）          55,561   32,330,000 

















































































   
中国系     2,793,980   74.1％ 
マレー系     503,868   13.4％ 
インド系     348,119    9.2％ 
その他      125,754    3.3％ 
計       3,771,721 
（内、永住外国人 541,002   14.3％） 
   
非永住外国人  1,305,000   25.7％ 
外国人総計   1,846,002   36.4％ 
   
人口総数    5,076,721 
   











   
      総人口     非永住外国人 
1970年   2,074,500      60,900    2.9％ 
1980年   2,413,900     131,800    5.5％ 
1990年   3,047,100     311,300   10.2％ 
2000年   4,027,900     754,500   18.7％ 
2010年   5,076,700   1,305,000   25.7％ 
   




















































て、同庁内に国際組織プログラム局（International Organisations Programme Office）を設立した
[21]。ＮＧＯなどの国際的な組織のアジア・ハブを積極的に誘致しようとする機関である。その
具体策の第一歩として、2009年、市内に約60のＮＧＯが入れる事務所センター、タングリン国際
















































の言い方で、これをlocal economic area, localized economic zoneなどと訳してもニュアンスはよく
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